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Аннотация 
В статье рассматривается социальное отчуждение человеческого тела 
от человека, а также практики снятия этого отчуждения в процессе 
социального конструирования тела. 
Annotation 
The article deals with the social alienation of the human body from human 
and the practice of removing this alienation in the process of social construction of 
the body. 
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Каждый человек, рождаясь, приходит в этот мир уже с определенным 
набором биологических характеристик. Он не может выбирать каким цветом 
будут его глаза, волосы или пропорции тела, а также кем он будет – 
мужчиной или женщиной. С раннего детства мы учимся принимать своё 
биологическое тело, пытаемся управлять им. Однако, сразу же человек 
сталкивается с мощным социальным давлением, связанным в первую очередь 
с тем, что он находится в обществе, которое существовало задолго до его 
рождения. Поэтому культурные нормы и правила в обязательном порядке 
будут ретранслироваться на каждого индивида, находящегося в этом 
обществе. 
В тот момент, когда человек делает свой первый шаг или произносит 
первое слово возникает разрыв с «природой». С этого момента 
биологическое тело человека отчуждается от него. Оно полностью переходит 
во власть социального. Жизнь «под взглядом Другого» сопровождает 
каждого от рождения и до самой смерти. В таком состоянии возникает 
конфликт между данным природой телом и тем социально требуемым 
образом тела, который ретранслируется как общественная норма. 
В ситуации отчуждения тела индивиду необходимо заново вернуть 
контроль над ним и попытаться снять это отчуждение. Оно является 
естественным и неизбежным процессом - следствие существования в 
обществе. Можно попытаться временно сгладить этот эффект, так как 
существуют множество способов сделать это. Всех их можно условно 
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разделить на 4 основных практики: принятие, маскировка, трансформация и 
перевоплощение. 
Принятие. В основе этой практики лежит идея о том, что необходимо 
принять свое тело как данность и ничего с ним не делать. Практика принятия 
означает полный отказ от контроля со стороны общества, и является по своей 
сути асоциальным типом поведения. Это попытка вернуться к природному 
началу, полностью исключив любые культурные «модификации» тела, в том 
числе и ношение одежды. Всецело реализовать практику принятия индивиду, 
находящемуся в обществе, невозможно, так как такое поведение осуждается 
и жестко пресекается. Менее категоричным вариантом реализации принятия 
является общественное движение бодипозитив (Body Positive). 
Последователи этого движения предлагают воспринимать изменения, 
происходящие с телом, как естественный ход вещей, а также критично 
относиться к стандартам красоты, навязываемым через рекламу и СМИ. 
Маскировка. Самая распространенная и наиболее простая практика 
снятия отчуждения к которой может прибегнуть человек. В эту категорию 
включаются все способы модификации человеческого тела без его 
непосредственной трансформации. Всё то, что можно сделать в любой 
момент времени, а также изменить «модифицирующий элемент» при 
необходимости. Например, надеть или сменить одежду, ювелирные 
украшения, нанести макияж. В эту категорию также входит пирсинг, так как 
его можно сменить или удалить в любой момент. 
Трансформация. В эту категорию входят способы модификации тела, 
которые затрагивают изменение непосредственно физического тела. Все 
эффекты от трансформации в этой категории имеют либо временный эффект, 
который ослабевает с течением времени, либо имеется возможность, по 
необходимости, обратить изменения вспять. В эту категорию входят, 
например, фитнес, культуризм, татуаж, эпиляция. Модификации тела с 
помощью трансформации достаточно древняя практика и наблюдалась еще в 
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первобытных обществах. Так, например, представители некоторых 
индейских племен в Южной Америке модифицировали свое тело с помощью 
татуировок полагая, что если этого не сделать, то человек так и останется 
животным [Леви-Стросс, 2010]. 
Перевоплощение. Наиболее радикальный из всех существующих 
практик снятия отчуждения. Эта категория характеризуется кардинальным 
изменением физического тела или его частей. Сделанные изменения, в этом 
случае, обычно невозможно отменить, либо сделать это крайне 
затруднительно. В эту категорию входят такие способы как установка 
различных имплантов, трансгендерный переход, а также киборгизация 
человеческого тела. Киборгизация по мнению Д. Харауэй является ключевым 
элементом в проблематике избавления от природных и культурных 
противостояний [Харауэй, 2017]. Наиболее известным международным 
общественным движением, продвигающим идеи перевоплощения, является 
трансгуманизм.  
Социальное отчуждение человеческого тела, обусловленное 
культурными нормами и ценностями, является неотъемлемым следствием 
существования человека в обществе. Имеется множество способов, 
конструирования собственного тела для того, чтобы снять эти противоречия. 
Социологические исследования в этой проблематике призваны углубить 
понимание важнейших аспектов этой человеческого сферы.  
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